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個
別
ケ
ア
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
い
う
老
人
ホ
ー
ム
は
多
い
。
し
か
し
、
施
設
に
よ
っ
て
個
別
ケ
ア
の
意
味
合
い
は
ず
い
ぶ
ん
と
違
う
。
個
別
ケ
ア
ご
っ
こ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
か
ら
、
そ
こ
そ
こ
真
っ
当
な
個
別
ケ
ア
ま
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
だ
。
個
別
ケ
ア
は
客
寄
せ
に
は
い
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、
そ
の
言
葉
を
出
す
だ
け
で
釣
ら
れ
て
就
職
す
る
人
も
い
る
そ
う
だ
。
大
し
た
こ
と
が
な
い
普
通
の
介
護
を
個
別
ケ
ア
と
あ
り
が
た
が
り
、
後
で
だ
ま
さ
れ
た
と
後
悔
す
る
の
は
介
護
の
プ
ロ
と
し
て
恥
ず
か
し
い
。
今
回
は
よ
い
子
を
惑
わ
す
魔
法
の
言
葉
「
個
別
ケ
ア
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
個
別
ケ
ア
と
は
、
本
来
、
一
人
ひ
と
り
の
利
用
者
に
合
わ
せ
た
介
護
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
未
熟
練
の
介
護
職
員
が
個
別
ケ
ア
と
称
し
て
勝
手
気
ま
ま
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
利
用
者
の
集
団
に
一
斉
に
同
じ
介
護
を
提
供
す
る
よ
う
な
や
り
方
（
集
団
ケ
ア
）
で
な
い
な
ら
個
別
ケ
ア
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
ふ
し
も
あ
る
。
や
る
こ
と
な
す
こ
と
全
て
個
別
ケ
ア
だ
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
。「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
て
個
別
ケ
ア
を
や
ろ
う
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
洗
脳
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
建
物
を
作
っ
た
か
ら
、
う
ち
の
老
人
ホ
ー
ム
は
個
別
ケ
ア
を
し
て
い
る
と
い
う
理
屈
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
も
驚
く
だ
ろ
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
て
も
個
別
ケ
ア
が
で
き
な
い
こ
と
が
彼
ら
の
悩
み
な
の
に
。
さ
て
さ
て
、
当
初
は
崇
高
な
理
想
と
し
て
光
り
輝
い
て
い
た
個
別
ケ
ア
は
、
今
や
学
生
、
介
護
職
員
を
惑
わ
す
振
り
込
め
サ
ギ
の
常
套
句
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
介
護
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
最
も
基
本
的
な
個
別
ケ
ア
と
は
、
た
と
え
ば
食
事
介
助
、
入
浴
介
助
、
排
泄
介
助
と
い
っ
た
三
大
介
護
を
個
々
の
利
用
者
の
状
態
に
合
わ
せ
た
も
の
に
し
て
提
供
す
る
よ
う
な
介
護
で
あ
る
。
食
事
介
助
で
あ
れ
ば
利
用
者
の
状
態
に
合
わ
せ
て
刻
み
食
に
し
た
り
、
入
浴
介
助
で
あ
れ
ば
利
用
者
の
状
態
に
合
わ
せ
て
二
人
介
助
に
し
た
り
、
排
泄
介
助
で
あ
れ
ば
利
用
者
の
状
態
に
合
わ
せ
て
ト
イ
レ
介
助
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
個
別
ケ
ア
は
、
現
在
で
は
た
い
て
い
の
老
人
ホ
ー
ム
で
普
通
に
実
践
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
個
別
ケ
ア
と
呼
ば
れ
て
い
る
介
護
の
基
礎
的
な
部
分
は
、
介
護
職
員
が
自
由
な
発
想
で
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
々
の
利
用
者
の
状
態
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
、
決
め
ら
れ
た
や
り
方
で
提
供
す
る
よ
う
な
介
護
で
あ
る
。
利
用
者
の
状
態
を
、
た
と
え
ば
食
事
形
態
で
あ
れ
ば
、
普
通
食
、
刻
み
食
、
ミ
キ
サ
ー
食
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
「
画
一
的
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
三
大
介
護
に
焦
点
を
絞
っ
た
個
別
ケ
ア
の
基
礎
的
な
部
分
と
は
別
に
、
も
う
少
し
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
的
な
個
別
ケ
ア
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
中
で
個
々
の
利
用
者
に
合
わ
せ
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
介
護
で
あ
り
、
自
分
で
寝
返
り
が
で
き
な
い
利
用
者
に
体
位
交
換
を
し
た
り
、
エ
ア
マ
ッ
ト
を
使
用
す
る
よ
う
な
介
護
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
い
わ
ば
決
め
ら
れ
た
や
り
方
で
提
供
す
る
よ
う
な
介
護
で
あ
り
、
や
は
り
「
画
一
的
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
は
別
に
、
利
用
者
の
そ
の
日
の
要
望
に
応
じ
て
提
供
す
る
よ
う
な
個
別
ケ
ア
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
介
護
職
員
が
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
利
用
者
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
、
膝
に
本
人
持
ち
の
ア
ン
メ
ル
シ
ン
を
塗
っ
て
欲
し
い
と
い
わ
れ
、
後
で
行
っ
て
塗
る
よ
う
な
介
助
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
買
い
物
に
付
き
添
う
こ
と
も
、
そ
の
種
の
個
別
ケ
ア
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
個
別
ケ
ア
は
、
利
用
者
の
要
望
の
内
容
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
し
か
も
要
求
さ
れ
る
た
び
に
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
に
は
提
供
す
る
側
の
職
員
が
か
な
り
柔
軟
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
介
護
現
場
で
実
践
さ
れ
て
い
る
個
別
ケ
ア
を
分
類
す
る
と
、
少
な
く
と
も
３
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
介
護
現
場
で
見
か
け
る
個
別
ケ
ア
と
は
、
未
熟
練
な
介
護
職
員
が
そ
の
日
の
利
用
者
に
合
わ
せ
る
と
称
し
て
、
自
分
の
お
気
に
入
り
の
利
用
者
の
横
に
座
っ
て
話
を
し
た
り
、
車
い
す
の
利
用
者
を
全
員
リ
ビ
ン
グ
に
並
べ
て
放
置
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
間
話
や
放
置
が
プ
ロ
の
技
と
は
情
け
な
い
。
し
か
も
、
多
少
、
個
別
ケ
ア
っ
ぽ
い
よ
う
に
見
え
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
職
員
に
よ
っ
て
介
助
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
ど
う
考
え
て
も
利
用
者
に
適
合
し
た
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
職
員
の
気
分
に
任
せ
た
レ
ベ
ル
の
低
い
「
本
日
の
お
勧
め
介
護
」
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
残
念
な
が
ら
介
護
現
場
で
は
「
自
称
個
別
ケ
ア
」
が
あ
ふ
れ
、
し
か
も
三
大
介
護
に
関
す
る
最
も
基
本
的
で
重
要
な
個
別
ケ
ア
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。
個
別
ケ
ア
は
介
護
の
基
本
で
あ
り
、
個
別
ケ
ア
の
言
葉
の
意
味
を
自
分
の
頭
で
し
っ
か
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
多
い
施
設
で
な
け
れ
ば
、
介
護
の
専
門
職
と
し
て
成
長
し
て
い
く
に
は
不
安
で
あ
る
。
わ
け
の
分
か
ら
な
い
個
別
ケ
ア
を
職
員
が
「
一
斉
に
」「
元
気
よ
く
」
や
り
始
め
る
施
設
は
、
常
識
的
な
職
員
に
と
っ
て
居
心
地
が
悪
い
。
絶
望
的
な
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ば
な
い
た
め
に
も
、
個
別
ケ
ア
を
漠
然
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
説
明
し
た
よ
う
に
３
つ
の
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
ど
の
程
度
、
き
ち
ん
と
提
供
さ
れ
て
い
る
か
を
吟
味
し
た
方
が
よ
い
。
最
近
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
や
れ
ば
個
別
ケ
ア
が
で
き
て
い
る
と
早
と
ち
り
す
る
介
護
職
員
も
多
い
が
、
子
供
で
も
分
か
る
通
り
、
介
護
は
、
一
に
人
手
、
二
に
能
力
（
逆
か
も
し
れ
な
い
）、
三
、
四
が
な
く
て
、
五
が
建
物
だ
。
個
別
ケ
ア
を
き
ち
ん
と
や
る
気
が
あ
る
の
な
ら
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
個
別
ケ
ア
の
提
供
能
力
を
持
っ
た
職
員
を
十
分
な
数
揃
え
る
し
か
方
法
が
な
い
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
当
た
り
前
の
議
論
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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